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A través del tiempo en el Ecuador se ha venido cultivando la arveja bajo un sistema tradicional y poco tecnificado desde el punto agronómico de la planta, con la utilización de semillas de mala calidad, y cultivos en zonas no apropiadas. 

Por ser las leguminosas un aporte muy importante de proteínas para la alimentación diaria se debe proporcionar mayor esfuerzo y atención a este cultivo, con el fin de aumentar la productividad y así disponer de un alto contenido proteínico a un bajo costo. 

Existe en el país muchas zonas cultivadas con esta leguminosa pero en la mayoría de los casos los rendimientos no son satisfactorios debido a falencias en el manejo agronómico, dentro de estas la mala elección de la variedad y del tipo de fertilización por parte del agricultor. Sin embargo es necesario conocer a plenitud las características de cada una de las variedades y con esto poder determinar su aclimatación , comportamiento fisiológico, rendimiento y calidad del producto final. 

De acuerdo con las condiciones agro – ecológicas y edáficas de esta zona, este cultivo puede representar un verdadero potencial en producción y calidad del producto, pero existe un desconocimiento por el agricultor en muchos factores relacionados con la producción como los cultivares, ya que desconoce su procedencia, su aclimatación, el ciclo vegetativo, resistencia a enfermedades, y sus rendimientos.

La arveja es muy importante en los sistemas de producción de las provincias de la sierra ecuatoriana.  Es un producto que se cultiva entre los 2.400 y 3.200 metros sobre el nivel del mar, en los más diversos agroecosistemas, en áreas de clima lluvioso o seco con riego, en fincas de pequeños, medianos y grandes agricultores y en promedio se cosechan alrededor de 22.000 hectáreas.

Su consumo en estado tierno como verdura, es muy alto, tanto en la región de la Sierra, como en la Costa y el Oriente. La mayoría de los campesinos la cosechan como monocultivo. Generalmente la siembran junto con el maíz o luego de la cosecha de esa gramínea. De esa forma es posible cultivarla hasta dos veces al año. Una de las ventajas de la arveja es que se puede cosechar entre los 90 y 120 días de la siembra.

Es muy marcada la diferencia de rendimiento entre las especies mejoradas y las especies comunes que habían sido cultivadas hasta ahora. En algunos casos es hasta cinco veces más.

En la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos:

A.	Evaluar la aclimatación y rendimiento de 15 cultivares de arveja (Pisum sativum.) a campo abierto, en Macají, cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo.

B.	Determinar la aclimatación de 15 cultivares de arveja (Pisum sativum.) a campo abierto, en Macají, cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo.
















La evaluación hace referencia a un proceso por medio del cual alguna o varias características de un grupo materiales o tratamientos, programas, etc., reciben la atención de quien evalúa, se analizan y se valoran sus características y condiciones en función de parámetros de referencia para emitir un juicio que sea relevante para el evaluador. (TYLER y RALPH,  1973).

“Evaluar es: dar un valor, hacer una prueba, registro de apreciaciones. Al mismo tiempo varios significados son atribuidos al termino: análisis, valoración de resultados, medida de la capacidad, apreciación del todo” (HOFFMAN,  1999).





REIGOSA,  et al. (2004), señalan que la aclimatación o acomodación se refiere al conjunto de modificaciones morfológicas y fisiológicas transitorias, no heredables, que se producen por exposición a un cambio en el medio y que también resultan positivas para la supervivencia. Las variaciones ambientales ya sean ecológicos o fisiológicos, con lleva a una variabilidad fenotípica visible en la planta,  la cual  puede ser debida a la existencia de diferencias genotípicas, al ambiente o a la interacción de ambas.

El Diccionario Forestas (2005), menciona que la aclimatación son cambios morfológicos o funcionales que sufre un organismo que le permiten sobrevivir sobre un clima diferente al que le es habitual.

La aclimatación hace referencia a aquellas modificaciones heredables y, por tanto, incluidas en la información genética,   que se manifiesta de forma transitoria en la fisiología de la planta, para aumentar la probabilidad de que la misma sobreviva y se reproduzca en un ambiente particular y, por tanto es reversible. (AZCÓN  y TALÓN,  2000).

“El término acomodación suele utilizarse también con frecuencia para referirse a tratamientos suaves de estrés que permiten que una planta, a continuación, resiste condiciones más severas  de ese mismo estrés. Aquí el término acomodación resulta equivalente a otros utilizados en el mismo sentido, como aclimatación o endurecimiento”. (AZCÓN  y TALÓN,  2000).





Para el Diccionario Científico y Tecnológico (2002), el ambiente es el conjunto  de condiciones externas en las cuales un organismo vive, incluidos los factores físicos, químicos y biológicos, tales como la temperatura, la luz y la disponibilidad de alimentos.

Es el conjunto de elementos abióticos, como (agua, aire, suelo, minerales, energía solar, etc.) y bióticos (animales, plantas, microorganismos) que son parte de la delgada capa de la Tierra denominada Biósfera. (TORRES,  et. al. 2002).





El Diccionario Científico y Tecnológico (2002), indica que el clima es un conjunto de fenómenos meteorológicos que por su duración o repetición caracterizan el medio ambiente de una región.









Utilidad o ganancia que algo o alguien, produce en relación con su cantidad o con el esfuerzo, el trabajo o la cantidad que se invierte en el. (GAIL,  et. al. 1990).













Según, CASSOLA,  y PERALTA (2009), destacan que es el  conjunto de plantas que han sufrido modificaciones hechas por el hombre adquiriendo  caracteres diferenciales y homogéneos y que pueden reproducirse por semillas. 

La Enciclopedia Encarta (2008), sostiene que  es un término empleado para aquellas poblaciones de plantas cultivadas que son genéticamente homogéneas y comparten características de relevancia agrícola que permiten distinguir claramente a la población de las demás poblaciones de la especie y  traspasan estas características de generación en generación, de forma sexual o asexual.





La obra Diversidad agroalimentaria y guía para producir y guardar semilla (2000), señalan que son  variedades que se obtuvieron cruzando dos líneas puras, dando como resultado variedades  muy vigorosas pero con poca diversidad genética y con resistencia vertical a ciertas plagas. Los híbridos son más productivos pero requieren una gran cantidad de insumos y no son seleccionados ni por su sabor ni por su valor nutritivo si no para que la producción se pueda trasportar y sea homogénea y la cosecha se realice al mismo tiempo esto es para que una maquina pueda cosechar todo de un jalón.  Algunas veces, las semillas de las plantas híbridas son estériles y cuando la semilla es fértil la planta será diferente a sus padres, la vigorosidad y las características del padre híbrido se perderán en sus hijos.









Según, PARKER, (2000),  la fisiología vegetal es el estudio de los procesos físicos y químicos de las plantas durante la realización de sus funciones vitales. Estudia las actividades básicas como la respiración, el crecimiento, el metabolismo, y la fotosíntesis.









Los guisantes pertenecen a la familia Leguminosae, subfamilia de las Papilionoideas, siendo su nombre científico Pisum sativum. (BUITRAGO et al., 2006)

Los tallos son trepadores y angulosos; respecto al desarrollo vegetativo existen unas variedades de crecimiento determinado y otras de crecimiento indeterminado, dando lugar a tres tipos de variedades: enanas, de medio enrame y de enrame. (BUITRAGO et al., 2006)

El sistema radicular es poco desarrollado en conjunto, aunque posee una raíz pivotante que puede llegar a ser bastante profunda. Las hojas tienen pares de foliolos y terminan en zarcillos, que tienen la propiedad de asirse a los tutores que encuentran en su crecimiento. (BUITRAGO et al., 2006)

La inflorescencia es racimosa, con brácteas foliáceas, que se inserta por medio de un largo pedúnculo en la axila de las hojas cada racimo lleva generalmente 1 ó 2 flores, pero también hay casos de tres, e incluso 4 y 5, aunque estos últimos son raros. Las vainas tienen de 5 a 10 cm de largo y suelen tener de 4 a 10 semillas; son de forma y color variable, según variedades; a excepción del “tirabeque”, las “valvas” de la vaina tienen un pergamino que las hace incomestibles. (BUITRAGO et al., 2006)

Las semillas de guisante tienen una ligera latencia; el peso medio es de 0,20 gramos por unidad; el poder germinativo es de 3 años como máximo, siendo aconsejable emplear para la siembra semillas que tengan menos de 2 años desde su recolección; en las variedades de grano arrugado la facultad germinativa es aún menor. (BUITRAGO et al., 2006)

En cultivos con bajo nivel tecnológico se utiliza la siembra al voleo, la distribución de la semilla y la germinación no son uniformes, por lo que se requiere una mayor cantidad de semilla por hectárea. Siembra entre surcos: La distancia de estos depende de la fertilidad del suelo. El promedio entre surcos puede ser 60 cm para arvejas arbustivas, y de 1 .20 para arvejas volubles. Para suelos pesados o con problemas de drenaje, la semilla se deposita en el lomo del surco, con un chuzo. Algunos productores utilizan el sistema de surcos dobles, que es una pequeña variación del surco sencillo, en el que se hacen parejas de surcos a menor distancia entre estos (BUITRAGO et al., 2006; SAÑUDO et al., 1999). La siembra con tutorado permite un mejor manejo de malezas y enfermedades; no tienen limitaciones en épocas de siembra, y se puede realizar al inicio de los dos periodos de lluvias. Este sistema mejora los rendimientos, debido a que brinda óptimas condiciones para la fotosíntesis y para un adecuado manejo agronómico, ya que permite obtener más rendimiento por hectárea y una mejor cantidad de vainas. La distancia entre surcos puede ser de un metro, pero se puede considerar sembrarlo a 1.20 m, en la que el colgado de la planta se realiza a los 30 días después de la siembra (BUITRAGO et al., 2006).

Las leguminosas como la arveja pueden asimilar nitrógeno a través de la simbiosis con bacterias que absorben y usan el nitrógeno del aire y lo incorporan al suelo. La bacteria o micorrizas  fijan nitrógeno elemental (N2) que lo lleva a forma de ion amonio, que la planta lo puede usar, al tiempo que la planta suple de carbohidratos ricos en energía, además, la plata aumentan el área radicular para captación de nutrientes (ej. Rhizobium leguminosarum bv. viceae). Problemas de suelos encharcados evitan la simbiosis con las leguminosas, es recomendable aporcar y hacer drenajes para garantizar la efectividad de los microorganismos que favorecen al cultivo (BUITRAGO et al., 2006)

2.	Características de los cultivares en estudio

a.	Pure Line Seeds 183.





b.	Pure Line Seeds 54.

Su crecimiento es determinado oscila entre los 60 a 68 cm. Su coloración es verde obscura, su vaina es doble o se triplica de 7 cm. de largo embotado, su semilla es arrugada, presenta tolerancia a Fusarium. (Pure Line Seeds, Catalog 2010)

c.	Pure Line Seeds 105.

Su crecimiento es determinado oscila entre los 63 a 72 cm. Su coloración es verde obscura, su vaina es doble o se triplica de 5.5 cm. de largo embotado, su semilla es arrugada, presenta tolerancia a Fusarium. (Pure Line Seeds, Catalog 2010)

d.	Pure Line Seeds 16.

Su crecimiento es indeterminado oscila entre los 65 a 74 cm. Su coloración es verde obscura, su vaina es doble o se triplica de 5.5 cm. de largo embotado, su semilla es arrugada, presenta tolerancia a Fusarium. (Pure Line Seeds, Catalog 2010)

e.	Pure Line Seeds Legacy verde.

Su crecimiento normal es de 60 a 61 cm. su color es verde obscuro con crecimiento determinado, la vaina es doble o se triplica de 9cm. normal embotado, su ciclo va desde 67 a 100 días y esta variedad es resistente al Fusarium y Mildiu polvoriento. (Pure Line Seeds, Catalog 2010)

f.	Pure Line Seeds Legacy naranja.



























































Latitud: 	1° 38' 25,4 ” S





Precipitación media anual:	200-500 mm
Humedad relativa:		60%
















Contenido de N           	0,07 %:	Muy Bajo
Contenido de P         	0,60 ppm:		Bajo
Contenido de K	0,06 Meq/100g:	Muy bajo
Contenido de Ca	3.79 Meq/100g:	Bajo
Contenido de Mg                           	0,75 Meq/100g:	Bajo



















Semilla de  los cultivares de arveja (Pisum sativum.), los mismos que serán facilitados por las empresas EL AGRO, AGRIPAC, SEMINIS, e INTEROC   (Pure Line Seeds Legacy verde, Pure Line Seeds 105, Pure Line Seeds 54, Pure Line Seeds 16, Pure Line Seeds 183, Pure Line Seeds Legacy naranja, Early Perfection Rogers, Early Perfection Bonanza, Quantum, Bolero, Ashton, Talbot, Television, Ultrilla, Liliana Iniap) ; fertilizantes y agroquímicos.

C.	ESPECIFICACIONES DEL CAMPO EXPERIMENTAL. 





Número de unidades experimentales:	45

2.	Especificación de la parcela.

a.	Forma de la parcela:			rectangular
b.	Ancho de la platabanda:		1,10 m





f.	Área total del ensayo:			364 m2
g.	Área neta del ensayo:			43,2 m2
h.	Área neta de la parcela:		4,8 m2
i.	Número de hileras:			4           
j.	Número de plantas por hilera:		16	
k.	Número de plantas/parcela:		 64 (4*16)
l.	Número de plantas/parcela neta:	 45
m.	Número total de plantas:		2880 (45*64)
n.	Número de plantas a evaluar:		 10
o.	Distancia entre platabandas:		0,50 m
p.	Distancia entre subparcelas:		0.50 m











Se determinó el coeficiente de variación y se expresó en porcentajes. 










4.	Esquema del análisis de varianza.

El esquema del análisis de varianza (Cuadro 1).

CUADRO 1. ESQUEMA DE ANÁLISIS DE VARIANZA (ADEVA)

Fuente de Variación	Fórmula	Grados de libertad.
BloquesTratamientosError	r-1a-1(a-1)(r-1)	21428
Total	a* n-1	41
FUENTE: Rea, M. 2010

E.	FACTORES EN ESTUDIO. 
	
1.	Tratamientos en estudio. 

Los tratamientos en estudio con sus respectivos cultivares y casa comerciales se indica en el Cuadro 2.

CUADRO 2.	TRATAMIENTOS EN ESTUDIO.

Tratamiento	Cultivares	CASA COMERCIAL
T1	Pure Line Seeds 183	Pure Line
T2	Pure  Line Seeds 54	Pure Line
T3	Pure  Line Seeds 105	Pure Line
T4	Pure Line Seeds 16	Pure Line
T5	Pure Line Seeds Legacy Verde	Pure Line
T6	Pure Line Seeds Legacy Naranja	Pure Line
T7	Early Perfection Rogers	Pure Line








Fuente: Rea, M.  2010.
2.	Unidad experimental. 
     
La unidad experimental estuvo constituida por la parcela neta, luego de eliminar el efecto borde de cada una de las parcelas.

F.	METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Y DATOS  REGISTRADOS. 

1.	Porcentaje de germinación en laboratorio. 









Se evaluó la altura, a los  14, 28, 42 y 56 días después de la siembra, para lo cual se procedió a medir desde la base del cuello hasta la parte más alta de la planta, en cada uno de los tratamientos.

4.	Número de tallos laterales. 

Se contabilizó el número de tallos laterales por planta, en la etapa de floración.

5.	 Número de hojas. 





6.	Color de la flor.

Se evaluó visualmente en la fase de floración en cada planta seleccionada.

7.	Número de vainas por planta.

Se contabilizo las vainas formadas.

8.	Número de semillas por  vaina.

Se contabilizó  el número de semillas por vaina de cada planta evaluada.

9.	Días a la madurez fisiológica.









El color del grano se evaluó al momento de la cosecha Cuadro 3







Fuente: MONAR, 2005  
12.	Rendimiento por parcela neta.





Se transforma a  Kg/ha.

14.	Análisis económico de los tratamientos en estudio. 

Se realizó, según Perrin al et 1976 en base al rendimiento en (Kg/ha) ajustado al 10 %, el beneficio campo, los costos variables, beneficio neto y la tasa de retorno marginal de cada uno de los tratamientos no dominados.

G.	MANEJO DEL ENSAYO. 





Se realizó el muestro de suelo de la parcela experimental, en zigzag, se tomo la muestra a una profundidad de 20cm, para después ser llevada a su respectivo análisis físico – químico. Anexo 1

b.	Preparación del suelo. 





Está labor se realizó con  la ayuda de rastrillos, con el fin  de obtener una  distribución homogénea en todos los tratamientos.
d.	Desinfectación  del suelo.

















La fertilización se realizó, en base al cuadro de extracción de nutrientes del cultivo de arveja, y los niveles de nutrientes contenidos en el suelo donde se cultivó el mismo. 























Se doto un riego el día anterior a la siembra  y un día después de la siembra, luego el riego se efectuó 2 veces por semana, localizado por medio de cintas de riego. 

g.	  Control de plagas y enfermedades. 
















A.	PORCENTAJE DE GERMINACIÓN EN LABORATORIO.

1.	Porcentaje de germinación en laboratorio a  los 4 días. 

El promedio de germinación a los 4 días fue de 52.00 % (Anexo 3). El coeficiente de variación fue   26.71 %. 

Según el análisis de varianza para el porcentaje de germinación en la aclimatación de 15 cultivares de arveja (Cuadro 4), presentó diferencia estadística altamente significativa entre tratamientos. 












Elaboración: REA, M. 2011.

En la prueba de Tukey al 5 % para el porcentaje de germinación a los 4 días (Cuadro 5), presentaron 9 rangos; En el rango “A” se ubicó el tratamiento T14 (Liliana) con un valor del 100.00 %; mientras que en el ultimo rango “G”, se ubicó el tratamiento T13 (Televisión) con un valor de 0.00 %; los demás cultivares se ubicaron en rangos intermedios (Gráfico 1). 





















Elaboración: REA, M. 2011.


GRÁFICO 1.  PORCENTAJE DE GERMINACIÓN EN LABORATORIO A LOS 4 DÍAS 


2.	Porcentaje de germinación  en laboratorio a los 18 días. 

El porcentaje de germinación a los 18 días obtuvo un promedio del 100 %. (Anexo 4) (Gráfico 2)


GRÁFICO 2.  PORCENTAJE DE GERMINACIÓN EN LABORATORIO A LOS 18 DÍAS.








1.	Porcentaje de emergencia a los 7 días después de la siembra. 

A los 7 días después de la siembra no existió porcentaje de emergencia, ya que no existieron plántulas emergidas.

2.	Porcentaje de emergencia a los 14 días después de la siembra. 
 
En promedio el porcentaje de emergencia a los 14 días después de la siembra fue 99.5%. (Anexo 5). El coeficiente de variación fue 0.49 %. 

Según  el análisis de varianza para el porcentaje de emergencia en la aclimatación de 15 cultivares de arveja (Cuadro 6), no presentó diferencia estadística entre tratamientos.  












Elaboración: REA, M. 2011.

Según MONAR, C. (2008); el porcentaje de emergencia es una variable con características varietales y dependen de su interacción genotipo ambiente; normalmente a menor altitud y temperaturas más altas, se acelera el ciclo de cultivo. En nuestro ensayo se obtuvo alrededor del 100 % de emergencia en todos los cultivares, debido a su vigor y viabilidad de las semillas.
C.	ALTURA DE PLANTA.

 1.  Altura de planta a los 14 días después de la siembra. 

El promedio de altura de planta a los 14 días después de la siembra fue 6.42 cm. (Anexo 6).

El coeficiente de variación fue 11.29  %. 

Según  el análisis de varianza para la altura de planta en la aclimatación de 15 cultivares de arveja (Cuadro 7), presentó diferencia estadística altamente significativa entre tratamientos. 












Elaboración: REA, M. 2011.

En la prueba de Tukey al 5 % para la altura de planta, a los 14 días después de la siembra (Cuadro 8),  presentaron 8 rangos; En el rango “A” se ubico el tratamiento T5 (Pure Line Seeds Legacy Verde) con un valor de 7.77 cm.; mientras que en el ultimo rango “G” se ubicó el tratamiento T1 (Pure Line Seeds 183), con un valor de 2.00 cm.; los demás cultivares se ubicaron en rangos intermedios (Gráfico 3). 





















Elaboración: REA, M. 2011.


GRÁFICO 3.  ALTURA DE PLANTA A LOS 14 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA.


1.	Altura de planta a los 28 días después de la siembra. 

El promedio la altura de planta a los 28 días después de la siembra fue 14.12 cm.(Anexo 7) El coeficiente de variación fue  9.23 %. 

Según  el análisis de varianza para la altura de planta en la aclimatación de 15 cultivares de arveja (Cuadro 9), presentó diferencia estadística altamente significativa entre tratamientos. 












Elaboración: REA, M. 2011.






























GRÁFICO 4. ALTURA DE PLANTA  A LOS 28 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA.


2.	Altura de planta a los 42 días después de la siembra. 

El promedio la altura de planta a los 42 días después de la siembra fue 20.47 cm.(Anexo 8)
El coeficiente de variación fue  8.95 %. 

Según  el análisis de varianza para la altura de planta en la aclimatación de 15 cultivares de arveja (Cuadro 11), presentó diferencia estadística altamente significativa entre tratamientos. 












Elaboración: REA, M. 2011.


























Elaboración: REA, M. 2011.


GRÁFICO 5.  ALTURA DE PLANTA A LOS 42 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA.

3.	Altura de planta a los 56 días después de la siembra. 

El promedio la altura de planta a los 56 días después de la siembra fue 24.71 cm. (Anexo8). El coeficiente de variación de  11.63 %. 

Según  el análisis de varianza para la altura de planta en la aclimatación de 15 cultivares de arveja (Cuadro 13), presentó diferencia estadística altamente significativa entre tratamientos. 












Elaboración: REA, M. 2011.


























Elaboración: REA, M. 2011.


GRÁFICO 6.  ALTURA DE  PLANTA  A LOS 56 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA.

Según GARZON, M. y GASCA, H. (1990). La variable altura de planta presentó diferencias altamente significativas entre variedades y el promedio de altura a los 60 días osciló entre 25,00 y 40,0 cm, lo que concuerda con nuestra investigación que a los 56 días se obtuvo una altura de 29,34 cm., entre los diferentes cultivares evaluados.

D.	NÚMERO DE TALLOS LATERALES.

El promedio el número de tallos laterales fue 13.11 (Anexo 9).  El coeficiente de variación fue 24.57 %.

Según  el análisis de varianza, el número de tallos laterales en la aclimatación de 15 cultivares de arveja (Cuadro 15), presentó diferencia estadística significativa entre tratamientos.












Elaboración: REA, M. 2011.

En la prueba de Tukey al 5 % para el número de tallos laterales (Cuadro 16),  presentaron  9 rangos; En el rango “A” se ubicó el tratamiento T1 (Pure Line Seeds 183) con un valor de 18.67; mientras que en el último rango “E”, se ubicó el tratamiento T11 (Fortuna), con un valor de 9.33 tallos laterales; los demás cultivares se ubicaron en rangos intermedios (Gráfico 7). 





















Elaboración: REA, M. 2011.


GRÁFICO 7.  NÚMERO DE TALLOS LATERALES.




1.	Número de hojas a los 14 días después de la siembra.

En promedio el número de hojas fue 5.86 (Anexo 10). El coeficiente de variación fue  18.45 %.

Según  el análisis de varianza, el número de hojas a los 14 días después de la siembra en la aclimatación de 15 cultivares de arveja (Cuadro 17), presentó diferencia estadística altamente significativa entre tratamientos.












Elaboración: REA, M. 2011.

En la prueba de Tukey al 5 % para el número de hojas, a los 14 días después de la siembra (Cuadro 18), presentaron 6 rangos; En el rango “A” se ubicaron los tratamientos T14 (Liliana) y T3 (Pure  Line Seeds 105) con valores de 8.37 y 8.10 respectivamente; mientras que en el ultimo rango “G”, se ubicó el tratamiento T2 (Pure  Line Seeds 54), con un valor de 3.87 hojas; los demás cultivares se ubicaron en rangos intermedios (Gráfico 8). 




















Elaboración: REA, M. 2011.


GRÁFICO 8.  NÚMERO DE HOJAS A LOS 14 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA.

2.	Número de hojas a los 28 días después de la siembra.

En promedio el número de hojas fue 8.5 (Anexo 11).  El coeficiente de variación fue   16.42 %.

Según  el análisis de varianza, el número de hojas a los 28 días después de la siembra en la aclimatación de 15 cultivares de arveja (Cuadro 19), presentó diferencias estadísticas altamente significativas entre tratamientos.












Elaboración: REA, M. 2011.
























Elaboración: REA, M. 2011.


GRÁFICO 9.  NÚMERO DE HOJAS A LOS 28 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA.

3.	Número de hojas a los 42 días después de la siembra.

En promedio el número de hojas fue 18.78 (Anexo 12). El coeficiente de variación fue 24.16 %.

Según  el análisis de varianza, el número de hojas a los 42 días después de la siembra en la aclimatación de 15 cultivares de arveja (Cuadro 21), presentó diferencias estadísticas significativas entre tratamientos.












Elaboración: REA, M. 2011.


























Elaboración: REA, M. 2011.


GRÁFICO 10.  NÚMERO DE HOJAS A LOS 42 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA.


La respuesta fenológica de las plantas de arveja a la diferencia de condiciones climáticas que presenta el campo es muy variada, de las cuales va a depender el número de hojas que presente la planta y en especial esto va a depender de la genética del cultivar de arveja. (MORENO, M. J. D. 1987).

F.	COLOR DE LA FLOR.

En todos los tratamiento se han presentado flores blancas a excepción del tratamiento T9 (Punto negro), el cual fue el único en presentar una flor de coloración lila (Cuadro 23)  

CUADRO 23.	  COLOR DE LA FLOR. 

Tratamiento	Cultivares	Color de la flor
T1	Pure Line Seeds 183	Blanca
T2	Pure  Line Seeds 54	Blanca
T3	Pure  Line Seeds 105	Blanca
T4	Pure Line Seeds 16	Blanca
T5	Pure Line Seeds Legacy Verde	Blanca











Elaboración: REA, M. 2011.

G.	NÚMERO DE VAINAS / PLANTA.

El promedio de número de vainas por planta fue 25,75 (Anexo 13). El coeficiente de variación fue 27,46%. 

Según el análisis de varianza, para el número de vainas / planta en la aclimatación de 15 cultivares de arveja (Cuadro 24), presentó diferencia estadística significativa entre tratamientos.












Elaboración: REA, M. 2011.


































Elaboración: REA, M. 2011.


GRÁFICO 11.  NÚMERO DE VAINAS / PLANTA.


En una investigación realizada por GARZON, M. y GASCA, H. (1990). Esta variable presentó diferencias altamente significativa entre variedades, presentando un número superior a 50 vainas por planta en el mejor de los casos y 5 vainas por planta en aquellas en las cuales se presentaron síntomas de deficiencia desde el inicio de la investigación, el mayor y menor número de vainas depende  del ambiente en el que se cultivaron las variedades. En general, se observó un número bajo de vainas por planta, posiblemente causado por la alta pérdida de flores, favorecida por factores climáticos adversos fuertes lluvias durante la floración, vientos fuertes, granizadas. 

H.	NÚMERO DE SEMILLAS / VAINA.

El promedio el número de semillas / vainas fue 8.22 (Anexo 14). El coeficiente de variación fue 9.88 %.

Según el análisis de varianza, para el número de semillas / vaina en la aclimatación de 15 cultivares de arveja (Cuadro 26), presentó diferencia estadística altamente significativa entre tratamientos.












Elaboración: REA, M. 2011.

En la prueba de Tukey al 5 % para el número de semillas / vainas (Cuadro 27), presentaron 6 rangos; En el rango “A” se ubicó el tratamiento T3 (Pure  Line Seeds 105) con un valor de 10.67;  en el ultimo rango “D”, se ubicaron los tratamientos T7 (Early Perfection Rogers) y T14 (Liliana), con valores de 6.67 semillas / vaina; los demás cultivares se ubicaron en rangos intermedios (Gráfico 12). 




















Elaboración: REA, M. 2011.


GRÁFICO 12.  NÚMERO DE SEMILLAS / VAINA  EN LA PLANTA.

Según Muñoz (1987), el número de las semillas por vainas depende de la variabilidad genética de cada cultivar y  de su potencial genético.

I.	DÍAS A LA FLORACIÓN.

El promedio de días a la floración fue 56.51 (Anexo 15). El coeficiente de variación fue 1.06 %.





















Elaboración: REA, M. 2011.

J.	DÍAS A LA MADUREZ FISIOLÓGICA.

El promedio de días a la madurez fisiológica fue 106.49 (Anexo 16). El coeficiente de variación fue 0.56 %.

Según el análisis de varianza, para días a la madurez fisiológica en la aclimatación de 15 cultivares de arveja (Cuadro 29), no presentó diferencias estadísticas significativas entre tratamientos.
















La textura del grano fue liso (Cuadro 30).

CUADRO 30.	 TEXTURA DEL GRANO DE ARVEJA. 

Tratamiento	Cultivares	Textura del grano
T1	Pure Line Seeds 183	Liso
T2	Pure  Line Seeds 54	Liso
T3	Pure  Line Seeds 105	Liso
T4	Pure Line Seeds 16	Liso
T5	Pure Line Seeds Legacy Verde	Liso











Elaboración: REA, M. 2011.








Según la escala de colores el color del grano fue verde y verde pálido (Cuadro 31). 

CUADRO 31.	 COLOR DEL GRANO DE ARVEJA. 

Tratamiento	Cultivares	Color del grano
T1	Pure Line Seeds 183	Verde pálido
T2	Pure  Line Seeds 54	Verde pálido
T3	Pure  Line Seeds 105	Verde pálido
T4	Pure Line Seeds 16	Verde pálido
T5	Pure Line Seeds Legacy Verde	Verde











Elaboración: REA, M. 2011.

El color verde de los cotiledones lo confiere el alelo recesivo i, en tanto el amarillo es causado por el alelo dominante. (GOLDENBERRG, 1965)

M.	RENDIMIENTO POR PARCELA NETA.

Según el análisis de varianza, para el rendimiento por parcela neta, en la aclimatación de 15 cultivares de arveja (Cuadro 32), no presentó diferencia estadística significativa entre tratamientos
En promedio el rendimiento por parcela neta fue 3.35 Kg. (Anexo 17). El coeficiente de variación fue 17.92 %.
















En promedio el rendimiento por parcela neta fue 275.92 Kg/ha. (Anexo 18).

Según el análisis de varianza, para el rendimiento en Kg/ha., en la aclimatación de 15 cultivares de arveja (Cuadro 33), no presentó diferencias estadísticas significativas entre tratamientos.








































CUADRO 34. CALCULO DE COSTOS EN LOS TRATAMIENTOS


















Elaboración: REA, M. 2011.








CUADRO 35. PRESUPUESTO PARCIAL Y BENEFICIO NETO EN LA EVALUACIÓN A LA ACLIMATACIÓN DE 15 CULTIVARES DE ARVEJA.


















Elaboración: REA, M. 2011.










CUADRO 36. ANÁLISIS DE DOMINANCIA PARA LOS TRATAMIENTOS DE LA EVALUACIÓN A LA ACLIMATACIÓN DE 15 CULTIVARES DE ARVEJA.


















Elaboración: REA, M. 2011.








CUADRO 37. ANÁLISIS MARGINAL DE LOS TRATAMIENTOS NO DOMINADOS.


















A.	Al evaluar los 15 cultivares de arveja se ha determinado que tanto en la germinación, así, como en la emergencia se ha obtenido un porcentaje del 100 %. En cuanto a la altura de la planta T7 obtuvo 29,34 cm. al día 56.

B.	Los cultivares que mejor se aclimataron a las condiciones del cantón Riobamba fueron: T1 (Pure Line Seeds 183) T5 (Pure Line Seeds Legacy Verde), T7 (Early Perfection Rogers) T9 (Punto Negro), T13 (Televisión) y T14 (Liliana), que sobresalieron por sus características agronómicas como emergencia, altura, número de hojas, número de tallos laterales, número de vainas por planta. 
	









A.	Por sus características agronómicas como se recomienda utilizar los cultivares: T1 (Pure Line Seeds 183) T5 (Pure Line Seeds Legacy Verde), T7 (Early Perfection Rogers) T9 (Punto Negro), T13 (Televisión) y T14 (Liliana).

B.	Desde el punto de vista económico se recomienda utilizar el cultivar T15 (Utrillo) que presentó mayor beneficio neto con 4684.06 USD.





























Fifteen pea (Pisum sativum) cultivars nourishment evaluation and performance in open field in Macají, Cantón Riobamba, Chimborazo Province.

We want to know if the pea cultivars coming from other counties with four seasons will acclimatize in our zone and give the farmers more options for pea varieties. The farmers in Macají have a shade in beds system and drip irrigation and new options can improve their income.

The objective is to evaluate the nourishment and performance in fifteen pea (Pisum sativum) cultivars, determine the pea cultivars power and make an economic analysis about the studied procedures.

We used a randomized complete block for the statistical design and three repetitions. The variation coefficient was expressed in percentage and a 5 % Tukey test was performed.

The highest percentage yield within 4 days was T 14 (Liliana) with 100 %. The plant height T % (pure line seeds legacy green) was maintained with the best height to 42 days reaching 24.35 cm, while 56 days the best height and the more leaves with 29.34 cm values and 24 leaves respectively was T7. The greatest number of side shoots and number of pods per plants was T1 (pure line seeds 183) with 18.67 and 52.67 respectively. The flower color was white except for T9 (black point) which presented a purple flower, while the largest number of seeds per pod was T3 (pure line seeds 105) with 10.67.
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